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ingln e飽ctthat，㍑Ifyoubave never riddena ra氏down theColorado
River，don，twritepoemsaboutridir唱ara托downtheColoradoRiver・”

















SOlid evidencetotb contrary．ButIwouldarguetbat tbein払tuation
WaS genuinely払bricated，ifyou will，bynecessityofthecreative process


































































もoresも．肝0訂yOu alonebav poⅥrerもobestowupon mortalst壬1e
blessingofqlユiet peace．”VentlS’sef鞄c七iveness壬brpeace consisもs
inberse‡ユS11aliもyasacoⅥn七eでもoag嘗でeSSion．（115）




































































































Posing Renataisa b tliketryi訳者topuzzleout the truthofthefi氏h
StanZaOfKeats’Odeon a Grecian Urnor thesmileoftheMonaLisa．
80 Ⅵ’m．TbomasHill
BothremainenlgmaticinacivilizationwbicbbelievesinTruth，andhas




















and values．Ⅶhile remainingtrulyAmerican heis unableto






















































defining tbe dimensionsofh sown world andcreatinghisown monひ
mentsashegoes…andfbrthermore，tbaもthisisade茄ningmomentintile
novel．Hemingway，tbrougbtheColoneliss唱naling・bisreadersthatt‡1is
novelistobea world ofimag・eS，aSitprovestobe：たom VenicerlSlng
たomt‡1eSeatOtheexamining・gazeSintbemi汀Or：theAmericanas“bea七
upoldbastard’’easingawayfをomEuropeandescendancyanddependancy
Witbnew myths ofbis own．Neither払emonum n七nor tbe Colonel’s
deathareac七uallyinVenice；払eyareoutsideofitinnature，inthewild．




Arねgoes alongwaytodemonstrating払eintricatecare nd skillwhich
Hemingway employedinthedesignoftbis novel．OfallHemingway’s
WOrks，Acroざざ若ゐe見よuerα花dJ花わ£んerreeざist壬IemOStelaborateinterms






























































































































is払at ColonelCantwell’s deat壬1Symbolizes Hemingway’snotion oftbe
break between AmericaandEuropeanCivilization．The Americanmay
Visi七theheartofElユrOpeanCivilizaもion；bemayfbrmtemporarybondsof
鉛iendsbipandromancewithit；butu．1timately，aSHenryAdamsdiscov－




























































ColonelCantⅥrell（oratleast‡lis hand）canscarcelybeseen as ything
blユセembarrasslng，eVenifweもake’ourI」Ord’tore壬brnoモモoG d himself












































































re鮎saltomake a壬も11confbssionisa maJOrpOintofthe novel．Colonel
Cantwellmaynotbeabletodoanythingwell，buthedoesnotgivein．He
doesnot‡，eturntOt壬IeGreco－Roman／Judeo－Christianwomb．Andtbere－
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